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П А Н О Р А М А 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО БГАТУ 
И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 
Международное сотрудничество в связи с современными общемировыми интег­
рационными процессами приобретает все большее значение для университетов все­
го мира. Реальную самостоятельность в этом направлении деятельности белорус­
ские университеты получили сравнительно недавно. Большинство экспертов схо­
дятся во мнении, что переходный период длился с 1991 по 1994 годы, лишь после 
этого начался перестроечный период. Таким образом, проблемный характер разви­
тия и активизации международного вузовского сотрудничества очевиден. 
Л . С . Г Е Р А С И М О В И Ч , а к а д е м и к А А Н , д . т . н . , п р ( 
В . Ф . Б О Р О В И К О В , к . т . н . , д о ц е н т ( У О Б Г А Т У ) 
С
в е р х з а д а ч е й з д е с ь м о ж н о с ч и т а т ь у к р е п л е н и е 
э к о н о м и к и Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , и н а э т о 
д о л ж н ы б ы т ь нацелены все инициативы. Н а и б о ­
лее в а ж н ы м и к о н к р е т н ы м и ц е л я м и в с о в р е м е н н о м п о н и ­
мании о б ы ч н о н а з ы в а ю т : 
- продвижение белорусской продукции, технологий 
и научно-технических разработок на з а р у б е ж н ы е р ы н к и 
через подготовку и н о с т р а н н ы х с пе циа л ис т ов и сотруд­
ничество с н и м и на п р о т я ж е н и и всего в р е м е н и их дея­
тельности; 
- с о в е р ш е н с т в о в а н и е с и с т е м ы отечественного в ы с ­
шего образования при у с в о е н и и передового зарубежно­
го опыта ; 
привлечение в а л ю т н ы х средств для развития вуза 
в качестве оплаты и н о с т р а н ц а м и обучения и в качестве 
грантов для р е а л и з а ц и и о б р а з о в а т е л ь н ы х и научно-ис­
следовательских проектов ; 
- обучение студентов и аспирантов в белорусских 
вузах. 
В университете м е ж д у н а р о д н о е сотрудничество раз­
вивается по с л е д у ю щ и м направлениям: 
- подготовка с п е ц и а л и с т о в для б л и ж н е г о и дальнего 
зарубежья; 
- в з аимные научно-педагогические с т а ж и р о в к и ; 
- участие в работе м е ж д у н а р о д н ы х организаций ; 
- проведение м е ж д у н а р о д н ы х конференций в уни­
верситете ; 
- участие в з а р у б е ж н ы х научно-педагогических кон­
ференциях ; 
- участие в научно-технических проектах и програм­
мах. 
Университет и м е е т б о л е е чем 20-летний о п ы т подго­
товки спец иали сто в для с т р а н Е в р о п ы , Азии , Латинской 
А м е р и к и . За это время подготовлено более 600 иност­
ранных специалистов : и н ж е н е р о в , кандидатов и докто­
ров наук. 
е с с о р ; 
Б о л е е 120 п р е п о д а в а т е л е й и н а у ч н ы х сотрудников 
у н и в е р с и т е т а прошли с т а ж и р о в к у за границей или по­
б ы в а л и за рубежом с л е к ц и я м и , проводили с о в м е с т н ы е 
исследования , участвовали в конференциях , семинарах 
и работе м е ж д у н а р о д н ы х организаций . 
В 1998 году БГАТУ получил п р и г л а ш е н и е участво­
вать в деятельности В с е м и р н о г о к о н с о р ц и у м а с.-х. уни­
верситетов со штаб-квартирой в С Ш А , государственный 
у н и в е р с и т е т штата Айова . 
Х о р о ш о у с п е в а ю щ и е студенты и м е ю т в о з м о ж н о с т ь 
пройти стажировку и практику на сельскохозяйственных 
п р е д п р и я т и я х Г е р м а н и и , Г о л л а н д и и , В е л и к о б р и т а н и и , 
С Ш А , Словакии . 
Н а п р и м е р , в 2000 /2001 учебном году проводилась оз­
н а к о м и т е л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н а я п р а к т и к а студентов в 
Германии по т р е м п р о г р а м м а м : 
- ч е т ы р е м е с я ц а ( и ю н ь - с е н т я б р ь ) по п р о г р а м м е 
" А п о л л о " , 4 студента; 
- четыре м е с я ц а (апрель - август) по п р о г р а м м е Не­
мецкого крестьянского с о ю з а , 4 студента; 
- годовая ( и ю л ь - и ю л ь ) п р о г р а м м а у ч е б н о г о центра 
Дойла-Нинбург , 6 студентов . 
В Голландии по п р о г р а м м е Ф о н д а Стеденконтакт 
Эйндховен - М и н с к (июнь-август ) находятся 12 студен­
тов . 
П р о г р а м м ы в к л ю ч а ю т : 
- изучение студентами комплекса сельскохозяйствен­
ной техники и навыков работы на ней , изучение зарубеж­
н ы х т е х н о л о г и й в о з д е л ы в а н и я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
культур, изучение с о в р е м е н н ы х технологий животновод­
ства , изучение п р о ц е с с о в а в т о м а т и з а ц и и , экономики и 
планирования , включая компьютерные и н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии ; 
- п р а к т и ч е с к у ю работу на с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х и 
животноводческих ф е р м а х ; 
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- выходной контроль у р о в н я полученных знаний по 
итогам практики. 
В Словацкой Республике на м е с я ч н о й ознакомитель­
но-производственной практике (июль-август) находятся 
30 студентов и 2 преподавателя в сельскохозяйственном 
университете г. Н и т р ы . В п р о г р а м м у практики включе­
ны ознакомление с т е х н о л о г и я м и возделывания сельско­
хозяйственных культур, п р а к т и ч е с к а я р а б о т а в поле и 
работа на сельскохозяйственных агрегатах . 
В В е л и к о б р и т а н и ю - ч е т ы р е м е с я ц а (май-август ) -
уехали 107 студентов по м е ж д у н а р о д н о й студенческой 
сельскохозяйственной п р о г р а м м е H O P S G B . П р о г р а м м а 
включает изучение технологий растениеводства , органи­
зации и планирования деятельности крупных растение­
водческих ферм, языковую практику. 
В С Ш А на годичной с т а ж и р о в к е по п р о г р а м м е фер­
мерской подготовки IFE находятся 2 студента. 
П о линии стажировки студентов наш университет ак­
тивно сотрудничает с Белорусской ассоциацией агроин-
женеров и М е ж д у н а р о д н ы м центром молодежного обме­
на Белорусского государственного университета . 
В настоящее время о с у щ е с т в л я е т с я переход от разо­
вых поездок преподавателей и специалистов БГАТУ по 
приглашениям зарубежных организаций и университетов 
к более широкому и систематическому сотрудничеству 
на основе д о л г о с р о ч н ы х проектов . Н а п р и м е р , в стадии 
у спешного развития находятся переговоры с польской 
школой бизнеса и двумя с л о в а ц к и м и у н и в е р с и т е т а м и о 
создании м е ж д у н а р о д н о й школы а г р о и н ж е н е р о в . 
П р о д о л ж а ю т с я п р о д у к т и в н ы е переговоры с Королев­
ским с.-х. колледжем ( В е л и к о б р и т а н и я ) и М е ж д у н а р о д ­
ным с.-х. колледжем в Л а р е н с т е й н е (Голландия) о плани­
руемой реализации двух т р е х с т о р о н н и х белорусско-анг­
ло-голландских Темпус проектов в 2 0 0 2 году с финанси­
рованием из Е в р о с о ю з а . Ц е л ь ю проектов является эко­
номическая оценка э ф ф е к т и в н о с т и возможного приме­
нения передовых европейских с.-х. т ехнологий в Бела­
руси, и второе - м о д е р н и з а ц и я м е ж д у н а р о д н о й деятель­
н о с т и в н а ш е м у н и в е р с и т е т е с п о м о щ ь ю з а р у б е ж н ы х 
партнеров . 
Также ведутся переговоры о р е а л и з а ц и и нескольких 
проектов с о в м е с т н о с у ч е б н ы м центром Д о й л а - Н и н б у р г 
и Немецкой а к а д е м и е й м е н е д ж м е н т а Н и ж н е й Саксонии . 
Целью образовательного проекта является обмен опытом 
в практической подготовке студентов, целью исследова­
тельского - оценка работы м а ш и н н о - т р а к т о р н о г о агре ­
гата в условиях р е а л ь н о й эксплуатации. 
П р и р е а л и з а ц и и этих проектов планируется привле­
чение ведущих сп ец иалис т ов университета и аспирантов 
для разработки конкретных направлений , включая орга­
низацию для них п р е и м у щ е с т в е н н о двухнедельных за­
рубежных стажировок . 
Расширяется сотрудничество со С л о в а ц к и м с.-х. уни­
верситетом в Нитре , и со с л е д у ю щ е г о года по 2 студента 
с каждой стороны пройдут стажировку в период пред­
д и п л о м н о й практики в вузе-партнере . Как один из путей 
к р а з в и т и ю сотрудничества в области образования и на­
уки мы рассматриваем создание м е ж д у н а р о д н о й элитар­
ной школы а г р о и н ж е н е р о в . 
Принято р е ш е н и е увеличить набор иностранных уча­
щихся и в этом году принять около 50 человек на все 
ф о р м ы обучения. З а к л ю ч е н 5-летний контракт на еже­
годное обучение русскому языку 4 слушателей из Нор­
вегии, и н д и в и д у а л ь н ы е контракты со с л у ш а т е л я м и и 
студентами из С Ш А , К а н а д ы , Ш в е й ц а р и и , И р л а н д и и , 
КНР, Индии , Бангладеш, И р а н а , Л и в и и , Йемена , Ниге­
рии, Ливана , Ганы. 
Следует отметить , что во всем мире , и в Беларуси в 
том числе , идет достаточно ж е с т к а я конкурентная борь­
ба за привлечение и н о с т р а н н ы х студентов на обучение в 
университеты, и нам нужно более гибко подходить к осу­
щ е с т в л е н и ю набора и н о с т р а н н ы х учащихся . В свою оче­
редь мы р е ш а е м и будем продолжать решать проблемы, 
связанные с р а с ш и р е н и е м набора и н о с т р а н н ы х у ч а щ и х ­
ся : с о в е р ш е н с т в о в а т ь м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к у ю базу 
университета , что н е п о с р е д с т в е н н о в заимосвязано с ка­
чеством обучения; увеличивать количество м е с т в обще­
житии; создавать к о м ф о р т н ы е условия проживания . 
Б о л е е ф у н д а м е н т а л ь н о й и д о л г о с р о ч н о й проблемой 
становится о с о з н а н и е изменения подхода в подготовке 
специалистов для р а з в и в а ю щ и х с я стран . Для эффектив ­
ной работы такого с п е ц и а л и с т а необходимо четче уяс­
нить о с о б е н н о с т и его будущей деятельности : 
м а к с и м а л ь н а я о р и е н т и р о в а н н о с т ь на н е п о с р е д ­
ственную практику вместе со знакомством с н о в е й ш и м и 
д о с т и ж е н и я м и науки и техники - з а р у б е ж н ы е специали­
сты д о л ж н ы выбирать и адаптировать с у щ е с т в у ю щ и е в 
мире научно-технические знания к с п е ц и ф и ч е с к и м мес­
т н ы м условиям; 
- н е о б х о д и м о с т ь о с н о в а т е л ь н ы х з н а н и й в области 
внешнеэкономической коммерческой деятельности ; 
- деятельность в условиях недостаточно квалифици­
рованной местной "технической с р е д ы " и необходимость 
постоянного поддержания связи с и н о с т р а н н ы м и техни­
ческими с п е ц и а л и с т а м и в виде консультаций, стажиро­
вок и п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и с п о м о щ ь ю специалис­
тов страны, где выпускник получил в ы с ш е е образование 
(последнее необходимо п о д ч е р к н у т ь о с о б о ) ; 
более глубокие знания в области организации про­
изводства, т акже с учетом м е с т н ы х условий . 
Таким образом , м о ж е т б ы т ь р а с с м о т р е н о освобожде­
ние и н о с т р а н н ы х студентов из р а з в и в а ю щ и х с я стран от 
некоторых предметов и, наоборот , введение некоторых 
курсов при их подготовке. Д и п л о м н ы е работы должны 
быть ориентированы на п р и м е н е н и е , в первую очередь, 
белорусской техники и т е х н о л о г и й в условиях страны, 
из которой прибыл и н о с т р а н н ы й студент. При организа­
ции практики на ведущих белорусских предприятиях на 
с т а р ш и х курсах д о л ж н о о с у щ е с т в л я т ь с я более глубокое 
ознакомление с перспективами с о в е р ш е н с т в о в а н и я про­
дукции предприятия вплоть д о обмена визитными кар­
точками ведущих с п е ц и а л и с т о в со студентами-старше­
курсниками и, тем более , с д и п л о м н и к а м и . В данном слу­
чае и н о с т р а н н ы е студенты д о л ж н ы рассматриваться как 
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возможные будущие партнеры по п р о д в и ж е н и ю белорус­
ской продукции в своей стране . Университет , в свою оче­
редь, должен радикально активизировать деятельность 
по в о з о б н о в л е н и ю и п о д д е р ж а н и ю контактов со своими 
выпускниками п р о ш л ы х лет. Эту проблему необходимо 
рассмотреть на совете университета . 
Одним из с а м ы х с л о ж н ы х и неразработанных направ­
л е н и й является п р о д в и ж е н и е у н и в е р с и т е т с к и х научно-
технических разработок за рубеж и использование м е ж ­
дународных грантов для развития передовых научно-тех­
нических направлений . С у щ е с т в у ю щ и е п р о г р а м м ы И н -
тас, Коперникус и т.п. п р е д п о л а г а ю т слишком м а л о е ф и ­
нансирование т е х н и ч е с к и х разработок и не представля­
ют большого интереса для наших исследователей , в то 
время как л и ц е н з и о н н о е п р о д в и ж е н и е идей требует вы­
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о м е н е д ж м е н т а , опыта которого 
'в университете нет. К р о м е того, в условиях п р о д о л ж а ю ­
щегося экономического кризиса и невостребованности 
науки в республике снизились з а п р о с ы на научно-техни­
ческие разработки университета . П о к а в результате про­
в е д е н н ы х п е р е г о в о р о в с н е с к о л ь к и м и д е л е г а ц и я м и , в 
частности , Индии не б ы л о д о с т и г н у т о серьезной заинте­
ресованности в наших разработках . 
С таким положением дел нельзя м и р и т ь с я , необходи­
мо приложить усилия по резкому п о в ы ш е н и ю уровня 
университетских разработок, более тщательной подготов­
ке коммерческих предложений , интенсификации поиска 
возможных партнеров . В частности , в сентябре - октябре 
планируется встреча с представителями Института ин­
д у с т р и а л ь н ы х технологий (Тайвань) , и нам необходимо 
подготовить максимально эффективное предложение уни­
верситета по в о з м о ж н о м у сотрудничеству в области вы­
соких технологий. 
В з а к л ю ч е н и е м о ж н о п р и з н а т ь , что Б е л о р у с с к и й го­
сударственный аграрный технический университет д а ж е 
в с л о ж н ы х э к о н о м и ч е с к и х у с л о в и я х и м е е т з н а ч и т е л ь ­
н ы е р е з е р в ы в р а з в и т и и м е ж д у н а р о д н о г о с о т р у д н и ч е ­
ства и вовлечении коллектива вуза в поиск н о в ы х перс ­
п е к т и в н ы х в о з м о ж н о с т е й . 
АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ В 
ОФОРМЛЕНИИ ДИССЕРТАЦИЙ 
И АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ 
СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
И УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 
В . А . Ш А Р Ш У Н О В , ч л е н - к о р р е с п о н д е н т А А Н Р Б ; Н . В . Г У Л Ь К О , к . х . н . ; 
Е .Г . Б О Н Д А Р Е Н К О , к . т . н . ( В А К Б е л а р у с и ) 
В
ы п о л н е н и е д и с с е р т а ц и и и 
п о д г о т о в к а а т т е с т а ц и о н ­
ных дел для представления их 
в ВАК Беларуси на высоком уровне 
требуют и с о о т в е т с т в у ю щ е г о о ф о р ­
мления с а м о й работы и всех необхо­
д и м ы х д о к у м е н т о в . Это б ы в а е т не 
всегда. 
Изначальная точка экспертизы на 
всех этапах аттестации - название 
диссертации . Как показывает анализ 
материалов , соискатели , их научные 
руководители и консультанты часто 
не уделяют д о л ж н о г о в н и м а н и я по­
иску четкой ф о р м у л и р о в к и названия 
д и с с е р т а ц и и , с о о т в е т с т в у ю щ е г о ее 
содержанию. Названия докторских 
диссертаций д о л ж н ы о т р а ж а т ь суть 
решения крупной научной проблемы 
или крупных д о с т и ж е н и й в развитии 
н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й . К с о ж а л е ­
нию, имели и и м е ю т место громозд­
кие, расплывчато о п р е д е л я ю щ и е об­
ласть проведенных исследований ре­
д а к ц и и названий, некорректное ис­
пользование в них отдельных терми­
нов. На первый взгляд, такая поста-* 
новка вопроса о названиях диссерта­
ций м о ж е т п о к а з а т ь с я " м е л о ч н о й 
придиркой" чиновника, однако это не 
так . Л ю б а я научная работа д о л ж н а 
быть л а коничной и л о г и ч н о й , иметь 
т о ч н о с т ь о п р е д е л е н и я и к о р р е к т ­
ность использования понятий и тер ­
минов . Научная общественность дол­
ж н а иметь ясную и н ф о р м а ц и ю , что 
сделано в работе соискателем уже из 
н а з в а н и я . М о ж н о ли с к а з а т ь , ч т о 
и м е н н о б ы л о о б ъ е к т о м исследова 
ния, исходя из названия диссертации 
" В л и я н и е в и д о в ы х и сортовых осо­
б е н н о с т е й , п о ч в е н н ы х и погодных 
условий на х и м и ч е с к и й состав и вы­
нос элементов сельскохозяйственных 
культур"? В е д ь в этом н а з в а н и и -
итог развития всей агрохимии . 
И н с т р у к ц и е й п о о ф о р м л е н и ю 
д и с с е р т а ц и й , у т в е р ж д е н н о й Поста­
новлением президиума ВАК Белару­
си от 24 декабря 1997 года № 1 7 8 1 . 
предъявляются с л е д у ю щ и е требова­
ния к р е д а к ц и и названия диссерта ­
ций: "Название работы должно оп­
ределять область научных исследо­
ваний, быть по возможности крат­
ким и точно соответствовать со­
держанию. Чаще всего краткое на-
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